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ABSTRAK
Varian Metode Chebyshev-Halley merupakan salah satu metode iterasi dengan orde konvergensi
empat untuk menentukan akar-akar persamaan nonlinier. Proses pendekatan akar-akar persamaan
pada sebuah metode iterasi bergantung kepada orde konvergensinya. Pada tugas akhir ini Penulis
memodifikasi varian metode Chebyshev-Halley menggunakan fungsi kuadratik guna
meningkatkan orde konvergensi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa modifikasi varian
metode Chebyshev-Halley menghasilkan orde konvergensi lima yang melibatkan tiga evaluasi
fungsi yaitu )( nzf , )( nyf , )( nxf dan 2 evaluasi fungsi turunan )(' nxf dengan indeks efisiensi
sebesar  1.495
Katakunci: fungsi kuadratik, indeks efisiensi, varian   metode   Chebyshev-Halley, orde
konvergensi.
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ABSTRACT
Variants Chebyshev-Halley Method is an iterative  methods  with  fourth-order convergence  for
solving nonlinear equations. A rate of method depend on the order of convergence to minimize the
number of iterations. In this paper the author modify the Variants Chebyshev-Halley Method by
using quadratic function to increase the order of convergence. Based on this research, that the
modification Variants Chebyshev-Halley Method by using quadratic produces a new iteretive
method with fifth-order convergence wich involving three functions, there are )( nzf , )( nyf ,
)( nxf and two first derivative evaluation )(' nxf with the Efficiency Index of  1,495.
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